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営巣地名 標高（M） 所在地 営巣状況
1 眺字溝 1000 八里関郷大店村 81～90年営巣
2 金井河 1200 四郎郷山峰村 8！～83年営巣
3 三盆河 ！000 審坪郷三盆河村 84～99年営巣
4 団山河 1000 陽坪郷晶晶河村 86～87と94～2000年営巣
5 牡牛坪 ！388 陽坪郷弓場河村 87～92年営巣
6 瓦坪 ！388 花園郷花園村 91年営巣
7苧 無才 1100 陽坪郷后尉河村 94，97年営巣
8 木家河 1000 花園郷 96～2000年営巣
9 三家溝亭亭 900 花園郷 93，97～2000年営巣
10 墨家溝北口 900 花園町 98～2000年営巣
11 余家溝南口 900 花園郷 98～2000年営巣
12 花園 900 花園郷花園村 93年営巣
13 毛母湾 700 陽坪郷桂峰村 93，95年営巣
14 郭溝 700 陽坪郷桂峰村 93年営巣
15 桃溝 650 花園郷 93年営巣
16 前湾 700 花園郷 93年営巣
！7 時家学 700 陽坪郷 94年営巣
18 白火溝 700 陽坪郷 92～94年営巣
19 池塘溝 650 花園郷 94，98～2000年営巣
20 池塘溝口 650 花園郷 99～2000年営巣
2！ 白岩 700 花園郷花園村 95年営巣
22 二道梁 650 陽坪郷 95～98，2000年営巣
23 二道梁西 650 陽坪郷 2000年営巣
24 后溝 67G 96年営巣
25 良馬湾 700 密坪郷 95～97，99～2000年営巣
26 上溝 700 陽坪郷桂峰村 96，98年営巣
27 小登購 700 窟坪郷 97～2000年営巣
28 曼溝 700 密坪郷 97～2000年営巣
29 毛里溝 700 花園郷 95年営巣
30 草填 475 洋州鎮 96，97年営巣
31 二郎廟 760 溢水鎮 99年営巣
32 呂家溝 750 溢水鎮 98～2000年営巣
33 小林湾 720 溢水鎮 99年営巣
34 綿花山 690 溢水鎮 99～2000年営巣
35 黄溝口 650 花園郷劉荘村 95年，99年営巣
36 黄溝口上 700 溢水鎮 99年営巣
37 下小業 760 溢水鎮 2000年営巣
38 龍絶崖 780 花園郷 2000年営巣
39 大兵購 700 審坪郷 2000年営巣
40 木家宅 680 花園郷 2000年営巣








営巣地名 繁殖年数 繁殖昌昌 産卵数 艀化数 巣立数 備　考
1 金家河 3 3 ！0 2 0 81年トキ発見当時営巣
2 挑家溝 10 12 31 20 18 同上
3 三盆河 15 16 53 43 34
4 団山河 8 27 27 22 22
5 牡牛坪 6 6 15 ！5 13
6 瓦坪 1 1 2 2 2
7 劉才 2 2 5 5 1
8 木家河 6 8 25 20 7
9 余家溝廟台 2 2 5 5 4
10 余家溝口 2 2 3 3 3
11 余家溝 5 5 17 17 10
12 花園 1 1 3 1 0
！3 毛芽湾 1 1 3 0 0
14 郭溝 1 1 4 1 1
！5 桃溝 1 1 3 0 0
16 前湾 1 1 3 0 0
！7 時家湾 1 1 4 4 4
18 白火溝 4 4 15 12 8
19 池塘溝 4 4 11 9 7
20 池塘溝口 2 2 5 5 3
21 白岩 1 1 4 3 0
22 二道梁 5 5 ！6 13 12
23 二道梁西 1 1 3 3 3
24 后溝 1 1 3 0 0
25 良馬湾 5 5 17 16 14
26 上溝 1 1 3 3 1
27 小郵溝 4 4 13 12 11
28 婁溝 1 1 4 3 3
29 毛里溝 1
? 4 4 2
30 草坦 2 2 5 5 5 洋県市街区に最も近い
3！ 二郎廟 1 1 3 3 3
32 呂家溝 3 3 8 7 5
33 小林湾 1 1 2 2 2
34 綿花山 2 2 5 5 2 99年親鳥育雛放棄
35 黄溝口 1 1 3 3 3
36 黄溝口上 1 1 3
? 1 99年親鳥育雛放棄
37 下小湾 1 1 2 2 2
38 龍創崖 1 1 2 1 1
39 大郵溝 1 1 3 3 2
40 木家溝 1 1 4 0 0














































































































































































































































































































































































































































番号 サンプル採取場所 As Zn Pb Cd Ni Cr Hg
水01漢江本流 ＜0．02 〈0．003＜0．05 ＜0．002〈0．0！ ＜0．020＜0．0001
水02后填河村水田 ＜0。02 ＜0．001＜0．05 ＜0．002＜0．01 ＜0．0！8 〈0．028
水03三盆河営巣地付近水田 ＜0。02 ＜0．001＜0。05 ＜0．002＜0．01 ＜0．021＜0ユ28
水04木家塾営巣地付近水田 ＜0．02 ＜0．001＜0．05 ＜0．002＜0。0！ ＜0．017＜0．053
水質標準値（中国） ≦o」 ≦；2，0 ≦0．1 ≦0．01 ≦0．1 ≦0．0001
土05漢江本流干潟 ＜0．02 〈0．001＜0．05 ＜0．002〈0．0！ ＜0．006＜0．0001
土06后坦河村九組水田 ＜0．02 ＜0．261＜0．05 〈0．002＜0。044＜0．058＜0．0001
土07三盆河営巣地付近水田 ＜0．02 0，261 ＜0．05 〈0．002 0，017 0，033＜0．053

















































































































































































































































































































































































平成5 K洋県野生トキ生息地取材． が飼育救護センターで艀化に 3
・1！月，トキ保護センターが 成功． 　　　：
r

























































































2000 ・3月，「ヨウヨウ」　と　「ヤ ・野外は昨年より営巣数が増 7　　33　　　　　3
、　　　　　1
平成12 ンヤン」は繁殖羽に変え，交 え，繁殖が順調， ?
尾．4月に3個産卵，その内 ・飼育救護センターでは！9っ
2個有精卵と確認．5月8日，がいが繁殖，野生化実験開始．
10日に2羽誕生，新新（シン・朱総理日本訪問，トキ美美
「
シン），愛愛（アイアイ）　と を贈呈．
命名。ヂメイメイ」到着． ?
?
※注）佐渡は残存数，中国は当該年の繁殖数野生は洋県野生トキ，北京は北京動物園．
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